







































土した。16 号土坑の形状は不整な長方形で、長さ 2.4m、幅 2.0m、開口




本稿ではこの 16 号土坑から出土した紀年銘をもつ造像 3体を対象と
する。以下年代に沿って、各造像の概略を記す3）。



















































































































































































































































































































































































































































































北方六省』（重慶出版社　2001 年）、　8：龍門文物保管所 , 北京大学考古系編
『中国石窟　龍門石窟』2（平凡社　1988 年）　











成―地域性の喪失に注目して」（研究代表者八木春生　2010 ～ 2012 年度）
　成城大学成城大学特別研究助成（平成 2012・2013 年度）「中国華北東部地域に
おける南北朝時代から唐代の仏教造像様式の研究」（研究代表者：小澤正人）
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